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När jag förra terminen var ute på VFU (verksamhetsförlagd utbildning) på en högstadieskola 
så tog jag under en halvklasslektion tillfället i akt att diskutera kvinnors plats i läroböcker i 
historia. Jag frågade först mina elever hur många kvinnor de trodde fanns namngivna i deras 
lärobok i historia för år 8. Svaren varierade men låg någonstans i mellan fem och tio. Det 
korrekta svaret var fyra (!). När jag sedan frågade varför kvinnorna verkade vara så 
underrepresenterade så fick jag till svar att ”de gjorde ju inget intressant”. 
    Det var under den lektionen som ett intresse för att titta närmare på just kvinnans plats eller 
brist på plats i läroböckerna i historia väcktes hos mig. I den här uppsatsen kommer jag med 
en början i läroböcker från 1950-talet följa kvinnor i läroböcker i historia för år 7-9 fram till år 
2005. Detta för att se hur de beskrivs, vilket utrymme de får och vilka kvinnor som får 
utrymme. Resultatet kommer sedan att kopplas till vad som sker inom kvinnorörelsen under 
samma tid och de teorier kring genus i historieskrivningen som har utvecklats under åren. 
Frågan är om kvinnorörelsens och genusforskningens allt starkare ställning satt sina spår i 



















Syftet med denna uppsats är att belysa läroböcker i historia för grundskolans senare del (år 7-
9) ur ett genusperspektiv1. Med teorier kring maktförhållandet mellan män och kvinnor skall 
jag titta närmare på beskrivningen av kvinnor både som enskilda individer och som grupp i 
läroböcker från 1950-talet fram till år 2005. Detta för att se hur beskrivningarna av kvinnor 
och det utrymme som kvinnor ges i läroböckerna i historia har förändrats från 1950-talet fram 
till år 2005. Detta innebär även en granskning av vilka kvinnor som nämns vid namn i 
läroböckerna under min valda tidsperiod, samt huruvida valet av dessa kvinnor varierar från 
årtionde till årtionde. För att sedan koppla eventuella förändringar i läroböckerna till sin 
samtid, så är tanken att koppla varje årtiondes läroböcker i historia till vad som sker inom 
kvinnorörelsen under respektive årtionde och till gällande läro- och kursplaner. Slutligen 
syftar uppsatsen till att undersöka om och i så fall hur ett genusperspektiv yttrar sig i 
läroböcker i historia idag. 
 
1.3 Frågeställningar 
För att uppnå ovanstående syfte kommer jag att använda följande frågeställningar: 
 
1. Hur beskrivs kvinnor i läroböcker i historia för grundskolan från 1950-talet fram till 2005?     
Vilka förändringar kan skönjas i beskrivningen av kvinnor från 1950-talet fram till 2005? 
2. Vilka kvinnor nämns vid namn i läroböckerna och hur varierar urvalet från decennium till 
decennium?  
3. Hur yttrar sig ett genusperspektiv i de läroböcker i historia som används i grundskolans 









                                                
1 Jag kommer att ha min utgångspunkt i Yvonne Hirdmans teorier som behandlas i teori och metod-delen. 
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1.4 Teori och Metod 
För att en läromedelsanalys skall bli intressant krävs det en teoretisk grund att stå på och en 
koppling till den tid läroböckerna tillkommit i. Det senare kommer att presenteras under 
rubriken ”Bakgrund” medan den teoretiska grunden och valet av metod presenteras under 
denna rubrik.  
    De teorier som jag kommer att utgå ifrån i analysen av de valda läroböckerna är det som 
Yvonne Hirdman i boken Genus: om det stabilas föränderliga former kallar ”kvinnans tre 
formler”.  Den första formeln beskriver Hirdman som A – icke A, där A står för mannen 
medan kvinnan är icke A och med andra ord inte är närvarande. I den formeln syns kvinnan i 
stort sett inte överhuvudtaget hon är som Hirdman beskriver det lika viktig som en häst eller 
annat kreatur. Denna formel kan därför tillämpas då man i vissa delar av läroböckerna i 
historia inte hittar kvinnan alls.2  
     Den andra formeln beskrivs som A – a och Hirdman kallar den även för 
jämförelseformeln. Här beskrivs kvinnan som en misslyckad man, hon har inte mannens 
förstånd och hon har svårt att kontrollera sina känslor och lustar. Hon är kött medan mannen 
är själ som anhängare av denna teori såg det. Kvinnan är en ofullgången man, en man som 
inte blev riktigt färdig som Aristoteles uttryckte det.3 
     Det är med denna jämförande formel som axiomet att mannen är normen blir som tydligast 
och med utgångspunkten att kvinnan är en misslyckad man är det inte svårt att förstå att 
mannen ses som normen.  
     Den tredje formeln som Hirdman presenterar är inte allt för olik A – a men den är istället 
baserad på axiomet att genus görs av isärhållning. Den formeln beskrivs som A – B där 
kvinnan nu inte är en misslyckad man utan en helt annan art, inte ett A utan ett B. Formeln, 
som Hirdman också kallar den normativa formeln, ser inte olikheterna könen emellan som en 
förklaring till att kvinnan är en misslyckad man utan olikheterna består i att kvinnan är en helt 
annan art. Skillnaden mellan A – a och A – B blir trots det inte så stor, mannen tilldelas 
fortfarande vissa egenskaper medan kvinnan tilldelas andra (ofta motsatserna). Mannen var 
stor och stark och gick ut i krig medan kvinnan var mjuk och omsorgstagande och stannade 
hemma och tog hand om barn och hem.4          
                                                
2 Hirdman, Yvonne. Genus: om de stabilas föränderliga former. Malmö, 2001 sid. 26-28. 
3 Hirdman, Y, 2001 sid. 28-35. 
4 Hirdman, Y, 2001 sid. 35-46. 
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     Då jag läser beskrivningar av kvinnor i läroböckerna så kommer jag alltså leta efter 
tendenser som visar på ett synsätt där antingen A – a eller A – B lyser igenom. A – icke A 
kommer också att spela in i analysen i de bitar av läroboken där kvinnorna inte ges något 
utrymme alls.   
     Yvonne Hirdman har i en tidigare artikel beskrivit de förändringar som har skett i det sätt 
man har placerat in kvinnan i historien. Dessa tillvägagångssätt kan delas in i fyra steg som 
jag kommer att ha i åtanke då jag analyserar läroböckerna i historia. Det första steget är 
kvinnorna som de ”gömda och glömda” i historien, de får inget utrymme i historien. 
Möjligtvis kan man om man är kungens syster, fru eller älskarinna få en rad i 
historieböckerna, i övrigt så ”glömdes” kvinnorna bort. Detta sätt att se på historien var i 
huvudsak den gällande fram till 1970-talet enligt Hirdman, då ett kvinnohistoriskt perspektiv 
på allvar började göra sig gällande.5   
     Steg två, där man för första gången på riktigt försökte placera in kvinnorna i historien 
kallar Hirdman för ”OCH” – tilläggets historier. Då skulle alla delar av historien få en 
kvinnlig motsvarighet t. ex. kvinnan och franska revolutionen, kvinnan och nazismen etc. 
Denna metod fungerade dock inte särskilt väl eftersom enskilda kvinnor eller kvinnor som 
grupp ofta inte utmärkte sig i någon högre grad inom dessa typiskt manliga ramar i historien. 
Att använda en och-metod kan enligt Hirdman snarare göra att kvinnan framstår som mer 
obetydlig i ett historiskt sammanhang än vad det gör om man gömmer eller glömmer henne, 
just eftersom inflytelserika kvinnor inom de manliga ramarna för historia inte var särskilt 
många till antalet under någon tidsperiod.6   
     Nästa steg, steg tre, kallar Hirdman för ”HUR” – Eländet eller idyllens historier. I steg tre 
började man istället fråga sig hur kvinnor i olika samhällsgrupper under olika tidsepoker 
levde. Då kan det handla om både enskilda kvinnor men framför allt kvinnor som grupp. 
Kvinnans vardag beskrivs, hennes skyldigheter och eventuella rättigheter. Det problem som 
lätt dyker upp när man använder sig av denna metod är att man antingen får en lång rad med 
eländiga beskrivningar av förtryck och fruktansvärda levnadsförhållanden, eller en 
motreaktion där kvinnans liv beskrivs som harmoniskt, gemytligt och tillfredsställande. Två 
kontraster som säkerligen inte representerar någon majoritet av kvinnorna vid något tillfälle i 
historien.7 
                                                
5 Hirdman, Y, ”Vad är kvinnohistoria?” i Kvinnohistoria, Stockholm, 2004, sid. 9-11. 
6 Hirdman, Y, 2004 sid.11-13. 
7 Hirdman, Y, 2004 sid. 14-16. 
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    Det sista steget, eller det steg forskarna är på nu är det som kallas för genushistoria. Då 
fokuserar man inte bara på kvinnans roll, utan belyser istället förhållandet mellan män och 
kvinnor och de maktförhållanden som har funnits och som finns idag samt hur dessa påverkar 
förhållandet mellan könen. Man erbjuder förklaringsmodeller till förhållandet mellan könen i 
historien.8  
     Det är med ovanstående teorier i åtanke som jag tänker ta mig an läroböckerna i historia 
för år 7-9.  
     Den metod jag kommer att använda mig av i huvudsak är en kvalitativ läroboksanalys. Jag 
kommer att analysera beskrivningar av kvinnor både enskilda och som grupp i tre läroböcker 
från varje årtionde utifrån ovan nämnda teori. Valet av läroböcker har varit slumpartat på så 
vis att jag helt enkelt har tagit det som funnits tillgängligt på Pedagogiska biblioteket och 
Universitetsbiblioteket. Samtidigt har ambitionen att belysa varje årtionde styrt urvalet och en 
balans i antal läroböcker för varje decennium kan sägas ha uppnåtts. Det faktum att alla de 
läroböcker i historia för år 7-9 som jag har använt mig av är skrivna av män, är inget medvetet 
val utan beroende på det utbud som fanns att tillgå. Vad detta säger om genusordningar kan 
man fundera på. Det var till och med vid vissa tillfällen svårt att undvika att få med samma 
författare två gånger9. Utöver analysen kommer jag även att skriva ner de specifika kvinnor 
som nämns eller beskrivs i läroböckerna under de olika årtiondena, för att se om det skiljer sig 
från årtionde till årtionde och vad det i så fall beror på. När jag har analyserat beskrivningarna 
i resultatet så görs en återkoppling till vad som hände inom kvinnorörelsen under respektive 
årtionde och vad läro- respektive kursplanen för tidsperioden uttrycker, för att på så sätt 
försöka få reda på varför kvinnorna skildras på det sätt som de gör.      
        
2.1 Bakgrund 
Som jag nämnde i inledningen på min teori och metod-del så krävs det en god koppling till 
vad som sker i ett samhälle under en viss tid för att förstå varför såväl forskare som 
läroboksförfattare skriver på det sätt de gör. Jag kommer att göra två sådana kopplingar. En 
till vad som sker i samhället, framförallt inom kvinnorörelsen under tidsperioden, och en till 
det som i mångt och mycket styr läroböckerna nämligen läro- och kursplaner. Läro- och 
kursplaner kommer att presenteras i början av resultat-delen, medan jag här i bakgrunden 
presenterar kvinnorörelsen.   
                                                
8 Hirdman, Y,2004 sid. 16-18. 
9 Jag har i resultat-delen markerat när samma författare återkommer i undersökningen för att göra läsaren extra 
uppmärksam på detta. 
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2.1.1. Kvinnorörelsen från 1950-talet och framåt 
Då Andra Världskriget var över och männen i många länder kom tillbaka från ”slagfältet” så 
hade början på en stor förändring redan ägt rum. Kvinnan hade fått en plats på 
arbetsmarknaden, som de till skillnad från situationen efter Första Världskriget, inte var redo 
att ge upp. Även om kvinnans huvudsakliga roll fortfarande sågs som den i hemmet med 
barnen på 1950-talet, så var bollen satt i rullning och livet som dubbelarbetande var påbörjat 
för en växande del av kvinnorna. Till en början var intresset för en ny kvinnorörelse på 50-
talet inte särskilt stort i en värld som fortfarande återhämtade sig efter ett världskrig. Kvinnan 
hade fått sin rösträtt i en stor del av världen och intresset hade därmed svalnat.10 Kvinnorna 
kanske inte trodde att en kvinnorörelse behövdes nu när de hade fått sina formella rättigheter 
oh världen verkade ha större problem att brottas med. Sedan kom dock den backlash som 
kvinnorna inte hade räknat med. 
       Backlashen förändrade kvinnornas situation och början till en ny kvinnorörelse slog rot 
under 1960-talet. Med start i USA så uppkom början till en ny kvinnorörelse som även spred 
sig till Europa. Kvinnorna (framför allt från medelklassen) började organisera sig i grupper 
som oftast omfattade kvinnor i 20-30-års åldern som delade med sig av de funderingar och 
problem som fanns i att vara kvinna. Målet var inte det samma som i rösträttsrörelsen från 
sent 1800-tal tidigt 1900-tal, att få samma politiska möjligheter som männen. Nu var målet 
istället att diskutera gemensamma problem såsom rollen som dubbelarbetande, lågavlönad 
och inskränkt till få yrkesmöjligheter, och drömmen om ett alternativ till det livet. 
Diskussionerna var i mångt och mycket baserade på böcker såsom bl. a. Simone de Beauvoirs 
Det andra könet (1949) och Betty Friedans The Feminine Mystique (1963) som beskriver just 
den backlash som inträffade i efterdyningarna av andra världskriget (ca 1955-60).11 
     Ytterligare något som i mångt och mycket påverkade kvinnan och den nya kvinnorörelsen 
under 1960-talet är lanserandet av p-pillret som kom 1960 och den sexuella frigörelse som 
följde i framförallt de protestantiska delarna av Europa och i USA. I de katolska länderna så 
satte kyrkan under lång tid stopp för preventivmedel och där tog även legaliseringen av abort 
betydligt längre tid, och är i vissa fall än i dag mer restriktiv än i protestantiska länder. 
Kvinnorna fick med andra ord kämpa olika hårt för att få igenom en mer liberal sexualpolitik.  
I samband med denna förändrade syn på sexualiteten och en förändring i kvinnans position i 
och utanför hemmet så ökade även skilsmässorna radikalt under 1960 - och 1970-talet. I USA 
                                                
10 Blom, I, Kvinnor i västvärlden från renässans till nutid: renässans, reformation och revolution. Stockholm, 
2006 sid. 369-373. 
11 Blom, I, 2006 sid. 389-392. 
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slutade exempelvis hälften av äktenskapen i skilsmässa 1980. Fler skilsmässor fick som 
konsekvens att frågan om kvinnors lön fick större betydelse då hon nu skulle försörja sin 
familj endast på den lönen.12  
     Den nya kvinnorörelsen fick så stort inflytande under 1960 – och 1970-talet att FN 1975 
bestämde sig för att det följande decenniet skulle var ett ”kvinnodecennium”, där fokus skulle 
läggas på kvinnors problem i alla delar av världen. Många förändringar hade skett under 1960 
-  1970-talet men faktum kvarstod, yrken som kvinnor ägnade sitt liv åt var ofta lågbetalda 
rutinarbeten inom vård, skola, omsorg och serviceyrken. De få kvinnor som fanns inom mer 
högavlönade yrken stötte även de på problem. Lönen var visserligen oftast likvärdig männens, 
men det faktum att kvinnorna var dubbelarbetande till skillnad från männen gjorde det svårare 
för dem att avancera i hierarkin. Det fanns med andra ord osynliga hinder för kvinnorna även 
då de hade en hög utbildning.13  
     Sverige var lite av ett undantag när det kom till den nya kvinnorörelsen som svepte över 
västvärlden. Detta kan bero på att kvinnorna i Sverige redan var etablerade inom politik när 
den nya kvinnorörelsen drog igång på allvar. En anledning till det var att Sverige inte på 
samma sätt avbröts i sitt byggande av en välfärdsstat under Andra Världskriget då man inte 
led materiella eller mänskliga förluster i tillnärmelsevis samma utsträckning som de länder 
som hade varit aktivt inblandade i kriget. Man hade också haft en stabil socialdemokratisk 
regering under en lång sammanhängande tidsperiod vilket gjorde att en utveckling kunde ske 
utan avbrott på grund av regeringsbyte och förändrade politiska strategier. Det fanns helt 
enkelt inte riktigt samma sug efter en ny kvinnorörelse även om dess idéer anammades av 
grupper som Grupp 8, vars rörelse var spridd över hela Sverige. Istället för de ofta politiskt 
oberoende kvinnogrupper som dominerade runt om i Europa och USA så var de 
kvinnogrupper som fanns i Sverige ofta bildade inom och bundna till de politiska partierna. 
Man tog helt enkelt upp frågorna direkt inom ramen för det politiska systemet tillsammans 
med männen. Detta gjordes innan diskussionen ens hade kommit igång i andra länder. Det 
som dock kan ses som myntets baksida är enligt Ida Blom att ”…man har också hävdat att 
priset för denna ’stadsfeminism’ har varit att de reformer som genomfördes fick karaktär av 
gåvor från välvilligt inställda män, vilka i gengäld fick bestämma ramarna för och påverka 
utformandet av reformerna.”14 
                                                
12 Blom, I, 2006 sid. 379-382. 
13 Blom, I, 2006 sid. 376-379. 
14 Blom, I, 2006 sid. 400-401. 
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     Det finns än idag mycket arbete att göra när det kommer till jämställdhet runt om i världen, 
även om stora delar av västvärlden har kommit ganska långt. Även i dagens Sverige finns det 
saker som behöver göras för att göra samhället mer jämställt. Kanske ligger mycket av det 
arbetet i att bryta de traditionella könsmönster som fortfarande lever kvar i vardagen och som 
skolan i sin nuvarande läroplan (se 3.1.1. Läro- och kursplaner) har satt upp som sin uppgift 
att bryta.  
 
2.2 Forskningsläge 
Det har gjorts en uppsjö av läroboksanalyser genom åren. Det har dock inte gjorts särskilt 
många läroboksanalyser som belyser kvinnans plats i läroböcker. Jag har dock hittat två mer 
omfattande undersökningar som berör ämnet. Den ena är en undersökning gjord av Anne 
Marie Berggren för skolverkets räkning som heter Kvinnoperspektiv på läromedel i historia, 
religionskunskap och konst- och musikhistoria samt i social- och familjekunskap som gavs ut 
1992. I den undersökningen tittar Berggren på det utrymme som kvinnan får i bl. a. läroböcker 
i historia för gymnasiet från 1980 till 1990. Hon gör både en kvantitativ respektive kvalitativ 
undersökning av det utrymme kvinnor får och i vilka sammanhang de får mer respektive 
mindre utrymme. I sin kvantitativa undersökning kommer hon fram till att ”det kvinnliga” som 
hon beskriver det, får 3 % av textutrymmet sammanlagt i de undersökta läroböckerna och 10-
15 % av bildutrymmet. Hon kommer också fram till att frånvaron av kvinnor i hög grad beror 
på att kvinnorna skyms p.g.a. ett genusperspektiv med manliga förtecken och att det därmed 
inte handlar om uteslutning ur den politik och kultur som läroboksförfattarna har valt att 
skildra.15  
    Den andra undersökningen på ämnet är en C-uppsats av Sara Vilén med titeln ”Gömd bland 
fria män och trälar – kvinnors historia i gymnasiets läroböcker 1963 till 1996” som skrevs 
1997. Uppsatsens fokus ligger förvisso på läroböcker för gymnasiet. Vilén har inte 
anknytningen till kvinnorörelsen under den valda tiden utan har sitt huvudfokus på relationen 
mellan läro- och kursplaner och kvinnans plats i läroböckerna i historia16. Hon använder sig 
delvis av samma teorigrund som jag, då hon analyserar läroböckerna efter Yvonne Hirdmans 
resonemang kring kvinnan som den ”gömda och glömda”, del av en OCH – eller HUR-
perspektiv, eller som del i ett genusperspektiv på historien (se 1.4 Teori och Metod)17.  
                                                
15 Berggren, A M, Kvinnoperspektiv på läromedel i historia, religionskunskap, och konst- och musikhistoria 
samt ämnet social- och familjekunskap. Skolverket, 1992 sid. 1. 
16 Vilén, S, ”Gömd bland fria män och trälar – kvinnors historia i gymnasiets läroböcker 1963 till 1996.” Lund, 
1997 sid. 2. 
17 Hirdman, Y, 2004 sid. 9-18.  
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    Vilén har emellertid begränsat sig till att analysera beskrivningen av kvinnor under 
medeltiden och tiden efter 1945, vilket gör hennes undersökning något mer begränsad än 
föreliggande undersökning. Det hon dock kommer fram till är att de vanligaste sätten att 
beskriva kvinnor är antingen inte alls, de är med andra ord gömda och glömda, eller att 
beskriva dem ur ett HUR-perspektiv. Vilén förvånas inte över att det är dessa två perspektiv 
som är dominerande då historien är svår att skriva ur ett OCH-perspektiv när det kommer till 
kvinnor. Läroböckerna verkar inte heller riktigt ha anammat genusperspektivet på historia 
enligt Vilén.18 
    Vilén poängterar i sin uppsats att läroböckernas långsamma utveckling är en viktig faktor i 
läroböckernas utformande. En anledning till den långsamma utvecklingen är enligt hennes 
undersökning den lärobokstradition som finns. Lärare efterfrågar ofta läroböcker som liknar de 
som de har haft tidigare, vilket gör utvecklingen trögare.19 
    Även om det inte finns fler omfattande undersökningar på ovannämnda ämne så finns det 
enstaka artiklar, undersökningar och litteratur som anknyter till både genus och läroböcker. 
Mats Greiff skrev 2001 en artikel i KRUT (2001:2) där han belyser olika möjligheter att sätta 
genusperspektiv på ämnet historia i klassrummet. Han använder sig bl. a. av exempel på 
områden inom historia som ganska enkelt kan omvärderas till ett genusperspektiv. Dessa 
exempel är Arbetarklassens formering, Arbetarkulturstudier och Välfärdsstaten och dess 
betydelse.20 
      Kopplingen mellan samhällsförändringar och innehållet i läroböcker i historia ger Janne 
Holméns i sin avhandling Den politiska läroboken – Bilden av USA och Sovjetunionen i 
norska, svenska och finska läroböcker under Kalla kriget. Holmén betonar att äldre forskning 
kring läroböcker ofta hävdar en tröghet och konservatism likt den som Vilén nämner när det 
kommer till utvecklingen av läroböcker, men att det finns flertalet faktorer som visar på att 
läroböcker kan vara mycket känsliga för politiska svängningar. Han menar att för att en 
lärobok ska ha relativt lätt att sälja överhuvudtaget så måste innehållet motsvara den bild som 
samstämmer med lärarkollektivet som som grupp får representera den största gruppen som är 
kunniga inom ämnet i samhället. Även läro- respektive kursplanen ser Holmén som en faktor 
som bör påverka en utveckling i läroböckerna som stämmer överens med samhällsklimatet, 
särskilt under den tid som läroböckerna var kontrollerade av staten fram till 1991. Om dessa 
faktorer stämmer så kan man enligt Holmén säga att tidigare forskning har fel i sin teori om 
                                                
18 Vilén, S, 1997 sid. 19-24. 
19 Vilen, S, 1997 sid. 2. 
20 Greiff, M, ”Historia i genusperspektiv” i  KRUT 2001:2 sid. 44-55. 
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att läroböcker är ett trögt och konservativ fenomen som inte hänger med i samhällets 
svängningar, om inte så bekräftas tidigare forskning. Det Holmén kommer fram till i sin 
undersökning är att läroböckerna i mångt och mycket följer med förändringarna i samhället, 
framförallt när det gäller 1900-talets historia. Man kan däremot hitta en tröghet i 
historieskrivandet när man tittar på äldre historia och på områden som tenderar att hamna i 
periferin i läroböckerna.21  
    Ytterligare hjälp i att förstå varför läroböcker är uppbyggda på det sätt de är och varför 
vissa ämnesoråden får plats och andra inte får vi i Lärobok om läroböcker som gavs ut av 
Läromedelsförfattarnas förening 1991. Där beskrivs tydligt alla de faktorer som påverkar 
valet av innehåll och vilka områden som får mer utrymme än andra. Som sådana faktorer 
nämns nuvarande läroplan och kommande, forskning, lärare, elever, konjunkturen, 
konkurrenterna, författarens egna erfarenheter etc. Med andra ord finns det mycket som 
påverkar hur en lärobok i slutändan kommer att se ut. Det är inte heller endast upp till 
läroboksförfattaren att avgöra hur mycket utrymme olika områden ska få, då det ofta från 
förlagets sida redan är bestämt hur många sidor boken skall ha av både praktiska och 
ekonomiska skäl. Det finns också sätt att försöka kringgå problem med sidobegränsningar 
såsom att lägga till det som inte får plats i läroboken i lärarhandledningen, att öka 
textutrymmet och minska antalet bilder, att öka faktatätheten eller att spräcka budgeten och 
utöka boken med några sidor. Ingen av dessa lösningar brukar dock enligt författaren leda till 
en bättre lärobok.22 Det ligger en hel mängd faktorer bakom skapandet av en lärobok vilket 
man även bör ha i åtanke när man tittar på läroböcker ur ett genusperspektiv. 
    Ytterligare forskning som kan vara relevant när det kommer till kvinnans plats i läroböcker 
i historia, är att titta på kvinnans plats i historisk forskning. Detta gör Agneta Ljungh i Sedd, 
eller Osedd? – Kvinnoskildringar i svensk historieforskning, mellan åren 1890 till 1995 där 
hon analyserar doktorsavhandlingar i historia från 1890 till 1995 på jakt efter kvinnor i 
forskningen. Det hon kommer fram till är att en stor dominans av forskning kring politisk 
historia fram till 1970 gör att kvinnorna blir få och oftast regenter som t ex drottning Kristina 
och drottning Margareta. På 1970-talet så börjar samhällshistoria (socialhistoria) få mer 
utrymme, men det är först på 1980-talet som kvinno- och genusskildringar av historien slår 
igenom i Ljunghs undersökta doktorsavhandlingar. Hon nämner också att kvinnorna, som ofta 
                                                
21 Holmén, J, Den politiska läroboken: bilden av USA och Sovjetunionen i norska, svenska och finländska 
läroböcker under kalla kriget. Uppsala, 2006 sid. 12-13 & 329. 
22 Lärobok om läroböcker. Uppsala, 1991, sid. 41. 
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var drottningar fram till 1970-talet, sedan byttes ut mot en framstående kvinna inom ett 
politiskt parti när enskilda individer skildras.23 
     Karin Wiklund nämner i sin artikel ”Så har jag aldrig tänkt förut…” tre nyckelfrågor som 
är viktiga om man ska utmana läroböckerna (och även eleverna) med ett genusperspektiv. 
Den första frågan är ”Varför undervisar vi om just detta?” , följt av ”Vad väljer vi att lyfta 
fram?” och ”Hur förmedlar vi detta till studenterna?”. Dessa frågor ser Wiklund som 
grundläggande inom genusvetenskapens didaktik och när man väl står där i klassrummet med 
en lärobok i historia, vare sig den ger utrymme för ett genusperspektiv eller inte så är dessa 
frågor viktiga att ställa sig.24 
     I motsats till bristen på läroboksstudier kring kvinnor och genus så finns det gott om annan 
forskning kring genus, och även till viss del om genusvetenskap i klassrummet. Jag kan inte ta 
upp all den forskningen i detta forskningsläge då det dels inte alltid är helt relevant för just 
den specifika undersökning jag gör och då jag tycker att teorin kring genus i stort är 
presenterat i Teori & Metod-delen av uppsatsen.         
    Med ovanstående tidigare forskning i åtanke så kommer jag att göra en egen vinkling på 
ämnet. Med fokus på läroböcker för år 7-9 vilket jag ännu inte har hittat någon läroboksanalys 
med genusperspektiv som gör och genom att omfatta en längre tidsperiod 1950-talet fram till 
2005. För att ge ytterligare ett perspektiv kopplas eventuella förändringar i läroböckerna till 













                                                
23 Ljungh, A, Sedd, eller Osedd? – Kvinnoskildringar i svensk historieforskning, mellan åren 1890 till 1995. 
Malmö. 1999 sid. 215-221. 
24 Wiklund, K, ”Så har jag aldrig tänkt förut…” i …och likväl rör det sig: genusrelationer i förändring, Karlstad, 
2005 sid. 70-71. 
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3.1 Resultat – Kvinnan i läroböckerna och läroplanerna 
I detta avsnitt av uppsatsen kommer jag att presentera det resultat jag har funnit då jag har 
letat efter kvinnor och kvinnobeskrivningar i läroböcker i historia. Jag kommer att börja på 
1950-talet och arbeta mig fram till dagens läroböcker. I varje avsnitt kommer jag att 
presentera dels inom vilka områden som kvinnorna tenderar att få mest - respektive minst 
utrymme, på vilket sätt kvinnan presenteras (A – icke A, HUR-perspektiv etc.) och vilka 
kvinnor som nämns vid namn. För varje årtionde använder jag tre läroböcker i min analys. 
Innan jag går in på läroböckerna och tittar närmare på deras innehåll, tänker jag redovisa vad 
läro- och kursplaner under perioden från 1950-talet och fram till idag ger för direktiv när det 
gäller kvinnors historia och jämställdhet.   
 
3.1.1.  Läro- och kursplaner 
Mitt första avstamp gör jag i den allmänna undervisningsplanen för folkskolan från 1955 med 
tillhörande kursplan för ämnet historia.25 I de allmänna anvisningarna för folkskolan nämns 
inte jämställdhet, utan tyngdpunkten ligger istället på gott uppförande genom en fostrande 
skola. Inte heller i kursplanen för historia ges särskilda direktiv för kvinnors historia och 
jämställdhet. Trots att mycket detaljrika beskrivningar ges av vad som skall undervisas och 
hur så finns inget nämnt om kvinnans historia, jämställdhet eller att kvinnorörelsen är ett 
viktigt område att undervisa om. Det mål som däremot ges för ämnet är ”Undervisningen 
skall präglas av strävan efter objektivitet”26.  
     Den första läroplanen är den som gäller från 1962 fram till 1969. Under rubriken ”Mål och 
riktlinjer” i Lgr 62 hittar vi följande uttalande som möjligtvis kan tolkas som ett steg mot en 
tanke om jämställdhet i undervisningen: 
 
    Denna (=skolans verksamhet) måste inriktas på skolans samtliga elever, en heterogen 
skara individer, stadda i ständig utveckling och företrädande de mest skilda 
personlighets- och begåvningstyper.27 
    
I den heterogena grupp är flickorna trots allt en stor del och då kan man även tycka att det 
borde finnas ett intresse i att lyfta fram deras roll i historien. Huruvida det tolkades så eller ej 
när det kom till undervisningen i historia under den tiden då denna läroplan var i bruk (1962-
1969), är svårt att veta någonting om. Om man tittar på kursplanen i historia som ingår i Lgr 
                                                
25 Undervisningsplan för rikets folkskolor, Stockholm, 1955. 
26 Undervisningsplan för rikets folkskolor, 1955 sid. 6-8 och 97-102. 
27 Lgr 62, Läroplan för grundskolan Kungliga Skolöverstyrelsens skriftserie 60, Stockholm, 1962 sid. 13. 
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62 så finner man inga instruktioner om undervisning av kvinnans historia, men man hittar ett 
uttalande som skulle kunna ses som en indikation på att det trots allt skulle kunna ges lite 
utrymme: 
 
 När det gäller behandling av företeelser, som upprör rättskänslan, t. ex. 
rasförföljelser och minoritetsförtryck, bör deras historiska ursprung belysas. Det är 
därvid lämpligt att medelst diskussion med eleverna söka väcka förståelse för 
frågornas betydelse och engagemang för deras praktiska lösande.28 
 
Huvudexemplen här är förvisso rasförföljelser och minoritetsförtryck, men att belysa 
förtrycket av kvinnor borde kunna kvalificera sig under denna punkt i kursplanen. Huruvida 
det anammas i läroböckerna från den tiden återstår att se i resultat-delen.  
     Redan sju år efter Lgr 62 kommer en ny läroplan, Lgr 69. I Lgr 69 finns för första gången 
ett tydligt uttalande som rör jämställdhet mellan män och kvinnor, som lyder enligt följande: 
 
 Skolan bör verka för jämställdhet mellan män och kvinnor – i familjen, på 
arbetsmarknaden och inom samhällslivet i övrigt. Den bör orientera om 
könsrollsfrågan, stimulera eleverna till att debattera och ifrågasätta rådande 
förhållanden.29 
  
Med dessa ord i bakhuvudet så kan man nu se huruvida kursplanen har något specifikt att säga 
om kvinnornas plats i historien. I den kursplan för historia som ingår i Lgr 69 finns inget 
tydligt uttalat om vikten av att belysa kvinnans historia, men i målen för ämnet historia står 
följande: 
 Undervisningen skall belysa den kulturella, sociala, ekonomiska, vetenskapliga, 
tekniska, rättsliga och politiska utvecklingen.30 
 
Kvinnors historia bör kunna få utrymme både inom undervisning kring den kulturella, sociala, 
rättsliga och politiska utvecklingen. Det återstår då att se om så är fallet i läroböckerna.  
     År 1980 arbetades en ny läroplan fram igen, Lgr 80. Skillnaden när det kommer till 
läroplanens och skolans syn på arbete med jämställdhet är inte stor jämfört med den som 
presenterades i Lgr 69 och lyder enligt följande: 
  
                                                
28 Lgr 62, 1962 sid. 255. 
29 Lgr 69 – Allmän del, Stockholm, 1969 sid. 14. 
30 Lgr 69, 1969 sid. 184. 
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Samlivet i det demokratiska samhället måste utformas av fria och självständiga 
människor. Skolan skall därför verka för jämställdhet mellan kvinnor och män.31 
 
Skolan tar alltså åter igen på sig uppgiften att arbeta för jämställdhet mellan män och kvinnor, 
och detta görs givetvis på flera olika nivåer. Frågan är om det påverkar innehållet i kursplanen 
och läroböckerna i historia. Precis som i Lgr 69 (se ovan) så trycker man i målen för ämnet på 
en undervisning som ska belysa den utveckling (social, kulturell, ekonomisk etc.) som sker i 
samhället. Det som skiljer Lgr 80 kursplan i historia från tidigare kursplaner ur ett 
kvinnohistoriskt – eller genusperspektiv är att det i kursplanen för högstadiet föreslås historiska 
längdsnitt där ett av dem har rubriken ”synen på kvinna”. Huruvida lärarna använde sig av just 
det längdsnittet varierade säkerligen, men nu har kvinnan i alla fall fått ett litet eget hörn i 
kursplanen. 
      I läroplanen från 1994, Lpo 94, så nämns inte bara främjandet av jämställdhet mellan män 
och kvinnor utan begreppet har vidareutvecklats och specificerats ytterligare: 
 
 Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnor och mäns lika rätt och 
möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och 
de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras 
uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att 
motverka traditionella könsmönster. Den skall därför ge utrymme för eleverna att 
prova och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.32  
 
Med Lpo 94 är alltså skolans uppdrag att motverka traditionella könsmönster, och i det skulle 
t.ex. kunna ingå att motverka den bild som en del elever verkar ha om att ”de aldrig gjorde 
något intressant” (se 1.1 Inledning), och därför inte får samma utrymme som männen i 
läroböckerna i historia. Om man tittar närmare på den kursplan för just ämnet historia som än 
så länge är aktuell i dagens grundskolor så finner vi en viktig distinktion som dyker upp två 
gånger i kursplanen, först under rubriken ”Ämnets syfte och roll i utbildningen”: 
 
Ämnet skall stimulera elevernas nyfikenhet och lust att vidga sin omvärld i en tidsdimension och ge möjlighet att 
leva sig in i gångna tider och de förutsättningar som har funnits för män, kvinnor och barn i olika kulturer och 
samhällsklasser.33  
                                                
31 Lgr 80 – Allmän del, Stockholm, 1980 sid. 17. 
32 Lpo 94 (nerladdningsbar pdf-fil på www.skolverket.se) sid. 4. 
33 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=24&skolform=11&id=3884&extraId=
2087 , 28/3-07. 
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Här får man klart och tydligt veta att det är båda könens historia som skall berättas, unga som 
gamla, rika som fattiga, asiater som amerikaner. Det står även under rubriken ”Mål att sträva 
mot” att skolan i sin undervisning skall sträva efter att eleven: 
 
 – utvecklar förståelse av historiska företeelser och skeendens bakgrund och 
samband och att dessa kan uppfattas, förklaras och tolkas ur olika perspektiv.34 
 
Ett genusperspektiv borde med andra ord kunna räknas med som ett mål att sträva mot i 
undervisningen. 
     Med dessa riktlinjer från läroplanerna och kursplanerna, samt den förändring som skett 
inom kvinnorörelsen under tidsperioden i åtanke kan vi nu titta närmare på läroböckerna.  
 
3.1.2. Läroböcker på 1950-talet 
Till min analys av 50-talets läroböcker har jag använt följande böcker: 
 
Världshistoria – Antikens historia av Folke Lindberg, Wilhelm Tham och Karl Thunell 1955 
(Del i en serie och bok I behandlar bara Antikens historia, men del II och III är i första hand 
avsedd för gymnasiet). 
Historia 2 av Helge Haage och Sven Wikberg 1957. 
Svensk och Allmän Historia för Enhetsskolans högstadium av Axel Hagnell och Gunnar 
Olander 1958. 
 
Det signifikanta med kvinnorna i dessa läroböcker från 1950-talet är att de antingen är 
kvinnor i mansroller såsom regenter eller som gemål till regenter. De få undantag som går att 
finna är enstaka kulturella kvinnor såsom sångare och författare. En kvinna som dock inte 
följer dessa mönster och ändå får mycket utrymme i Historia 2 är Florence Nightingale som 
får mycket utrymme (3 sidor) och beskrivs som en mycket betydelsefull kvinna för 
sjuksköterskeyrket35. Vardagskvinnan är dock i mångt och mycket frånvarande i förhållande 
till mannen (A – icke A) i 50-talets läroböcker, med undantag för korta beskrivningar (några 
enstaka rader) av deras levnadsförhållanden i antikens Grekland och Rom och deras kamp för 
                                                
34 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=24&skolform=11&id=3884&extraId=
2087 , 28/3-07. 
35 Haage, H, Wikberg, S, 1957 sid. 166-168. 
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kvinnlig rösträtt under 1800-talet och Fredrika Bremer som får lite mer utrymme hos Hagnell 
– Olander.  
     Det sätt som de vanliga kvinnorna beskrivs i läroböckerna är alltså antingen inte alls 
(gömda och glömda) eller ur ett HUR-perspektiv med beskrivningar som ”Även flickorna i 
Sparta fick en sträng och härdande uppfostran36”. De huvudsakliga beskrivningarna av 
kvinnor i de tre läroböckerna från 50-talet är alltså beskrivningar av regenter, gemål till 
regenter, systrar till regenter, mödrar till regenter, eller älskarinnor till regenter. 
     De kvinnor som nämns vid namn i läroböckerna är:  
     Kleopatra, Julia (dotter till Kejsar Augustus), Madame de Pompadour, Maria Teresia 
(kejsarinna i Österrike), drottning Ulrika Eleonora, drottning Lovisa Ulrika, Selma Lagerlöf, 
Katarina II av Ryssland, Marie Antoinette, Anna Maria Lenngren, Anna (dotter till Tsar 
Peter), Jenny Lind, Florence Nightingale, drottning Victoria, Fredrika Bremer, Cathrine Booth 
(medgrundare av Frälsningsarmén), Nefertiti, drottning Kristina, Ebba Brahe (mor till Magnus 
Gabriel de la Gardie), Hedvig Sofia och Ulrika Eleonora d.y. (döttrar till Ulrika Eleonora 
d.ä.), Elisabeth I, Elisabeth av Ryssland, drottning Désirée (gift med Karl XIV Johan), 
Kristina Nilsson (operasångerska), Harriet Beecher-Stowe, drottning Louise och prinsessan 
Sibylla.  
     Man kan tycka att detta ändå är relativt många kvinnor, men med tanke på att många av 
dessa endast nämns med frasen ”gift med …”, ”dotter till…” eller ”skrev boken…” så handlar 
det inte om särskilt mycket utrymme i slutändan. Vissa delar av historien är i stort sett utan 
kvinnor detta gäller särskilt Franska, Amerikanska och Industriella Revolutionen samt 
Världskrigen. Det kan vara värt att poängtera att jag har utelämnat grekiska och romerska 
gudinnor då fokus trots allt ligger på kvinnor som har levt eller levde då böckerna skrevs.   
 
3.1.3. Läroböcker på 1960-talet 
Till min analys av 60-talets läroböcker har jag använt följande böcker: 
 
Historien och samhället – Enhetsskolans högstadium 7-8 av Wilhelm Tham, Gunnar Ander, 
Erik Holmberg och Yngve Berg (red.) 1961. 
Genom Tiderna 2 & 3 av Alf Kahnberg, Gösta Lindeberg och Lennart Sjöstedt (Genom 
Tiderna 2 är avsedd för år 7-8 och Genom Tiderna 3 är avsedd för år 9) 1961-1962. 
                                                
36 Haage, H, Wikberg, S, 1957 sid. 271. 
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Historia för grundskolans högstadium (Årskurs 8, nr 1) av Leif Dannert och Waldemar 
Lendin 1964. 
 
Fokus i Genom Tiderna 2 och Historien och samhället ligger på tiden 1720 och framåt, 
medan Historia för grundskolans högstadium har fokus på tiden från 1800 och framåt. Genom 
Tiderna 3 berör folk och kultur under Antiken.  
    Inga större förändringar verkar ha skett mellan 50- och 60-talet när det kommer till 
utrymmet för kvinnan i läroböckerna. Om något, så verkar de enskilda kvinnorna ha blivit 
färre utan att antalet beskrivningar kring kvinnans vardag som grupp har ökat. Kvinnan står 
fortfarande oftast i förhållande till mannen som A – icke A och är i mångt och mycket gömda 
och glömda såvida de inte är kungliga eller kulturellt framstående. Den avdelning där de får 
mest utrymme är fortfarande i kampen för kvinnlig rösträtt som ges ungefär lika mycket 
utrymme i de olika böckerna, men något mindre utrymme i Genom Tiderna 2. Minst är 
fortfarande utrymmet i samband med revolutioner och krig vilket är föga överraskande. De 
kvinnor som faktiskt beskrivs får sällan några hela stycken utan någon eller några enstaka 
rader såsom följande beskrivning av Florence Nightingale som dyker upp som bildtext i 
Historien och samhället:  
 
Flickan i stolen heter Florence Nightingale. Under Krimkriget organiserade hon 
vården av de sårade. Hennes gärning var en vändpunkt i krigssjukvårdens 
historia.37  
       
    Det man bör ha i åtanke när man jämför 60-talets läroböcker med andra tidsperioder är att 
deras fokus ligger på tiden 1720 eller 1800 och framåt med undantag för Genom Tiderna 3 
som mestadels berör Antiken. Minskningen av kvinnor kan ligga i att tidsperioden är kortare 
och till stor del innehåller just revolutioner och världskrig. Detta gör dock inte bristen på 
vardagskvinnan som grupp mindre. 
     De kvinnor som dock nämns vid namn är:  
     Heliga Birgitta, drottning Margareta, Jeanne d’Arc, drottning Elisabeth I, drottning 
Kristina, Katarina II av Ryssland, Ulrika Eleonora, kejsarinnan Elisabeth av Ryssland, Anna 
Maria Lenngren, Selma Lagerlöf, Marie Antoinette, drottning Victoria, Emilie Flygare-Carlén 
(författare), Harriet Beecher-Stowe, Victoria Benedictsson (författare), Marie Curie, drottning 
Lovisa Ulrika, Maria Teresia av Österrike, Florence Nightingale och Fredrika Bremer. 
                                                
37 Historien och samhället – Enhetsskolans högstadium 7-8, 1961, sid. 123. 
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     Som man kan se av kvinnonamnen ovan så slinker kvinnor in som inte räknas in under den 
tid som läroböckerna fokuserar på, vilket är oundvikligt då man inte kan berätta historia utan 
att referera till tidigare historia. Både under 50- och 60-talet får litteraturhistoria ganska stort 
utrymme i de valda läroböckerna, vilket gör att kvinnor som kanske inte dyker upp lika ofta i 
dagens läroböcker nämns på 50- och 60-talet.  
  
3.1.4. Läroböcker på 1970-talet 
Till min analys av 70-talets läroböcker har jag använt följande böcker: 
 
Historia – Faktabok av Peter Modie och Jan Moen 1972.  
Historia: Högstadiet årskurs 7-9. Stadiebok av Bengt Åke Häger, Göran Rystad m.fl. 1976. 
Historia 1, 2 & 3 (En serie där den upplaga av del 3 som jag hittade kom ut 1981 men jag har 
valt att ha med den i denna del av undersökningen trots allt) av Börje Bergström 1979, 1977 
och 1981. 
 
På 1970-talet ser man en stor skillnad i sättet att skriva läroböcker i historia i förhållande till 
tidigare årtionden. Fokus läggs allt mer på världshistoria och svensk respektive nordisk 
historia får mycket mindre utrymme. Dessutom blir anonymiteten allt mer tydlig, i Historia: 
Högstadiet årskurs 7-9 så anges väldigt få personer vid namn vare sig det gäller män och 
kvinnor38. Fokus ligger i en högre grad på klass och klasskamp i alla tre böcker (Jag ser 
Historia 1, 2 & 3 som en bok i det här sammanhanget). Detta hänger med största sannolikhet 
ihop med intåget av socialhistoria i historieforskningen som skedde på 60- och 70-talet och 
som Knut Kjeldstadli beskriver39. Intresset för folkets historia blev större och enskilda 
händelser och personer sågs som mindre relevanta. Folkets och framförallt arbetarklassens 
historia blev allt viktigare. Kjeldstadli skriver att detta även ledde till kvinnohistoriens intåg, 
men detta avspeglas inte i de läroböcker som har används i den här undersökningen40. Kungar 
och drottningar får mindre utrymme än tidigare vilket inte är så konstigt när mindre fokus 
läggs på svensk historia och även mer på folkets historia. Man kan också se att den tidsperiod 
som tas upp i läroböckerna blir allt mer begränsad, fokus ligger på slutet av 1700-talet och 
framåt samt på Antiken. Även det gör att kungarna och drottningarna blir färre. 
                                                
38 Endast två kvinnor nämns vid namn i hela Historia –Stadiebok, Drottning Victoria och Drottning Helena 
(Antikens Grekland). 
39 Kjeldstadli, K, Det förflutna är inte vad det en gång var, Lund, 1998, sid. 83-87. 
40 Kjeldstadli, K, 1998, sid. 83-84. 
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     Kvinnan är fortfarande i många avseende frånvarande (A – icke A) med undantag för 
några sidor om rösträttskampen och kvinnorörelsen där Fredrika Bremer nämns i två av tre 
böcker.  I Historia 3 (även ett antal meningar i Historia: Högstadiet årskurs 7-9) får kvinnan 
även lite utrymme då författaren beskriver Antikens Aten och Sparta samt i beskrivningar av 
Kina under samma tid. Nedan följer några exempel på hur författaren beskriver kvinnans 
situation under den tiden: 
 
 Kvinnan hade däremot en underordnad ställning. En kvinna som inte födde söner 
kunde mannen köra ut, och därefter var han fri att ta sig en ny hustru. (Kina)41  
 
 Kvinnorna i Sparta måste under långa tider vara ensamma och fick då stort ansvar. 
De skötte de mindre barnens uppfostran och höll uppsikt över jordens skötsel. De 
spartanska kvinnorna kom på så sätt att få en friare ställning än kvinnorna i det 
övriga Grekland. (Sparta)42     
 
Dessa exempel visar återigen på ett HUR-perspektiv på kvinnans plats i historien. I den första 
beskrivningen från Kina så är det mer av eländeshistoria där kvinnans bräckliga position 
beskrivs, medan beskrivning från Sparta visar på en kvinna som trots allt har en ganska fri 
ställning i förhållande till sin tid. Vilket ger en bild av en ganska gemytlig tillvaro vilket 
kanske inte alltid var fallet trots allt.  
     Som jag har nämnt tidigare så är det inte särskilt många kvinnor som nämns vid namn i de 
läroböcker som jag har analyserat från 1970-talet, men följande namn dök dock upp: 
     Drottning Victoria, drottning Helena (Grekland, kriget mot Troja), drottning Nefertiti 
(Egypten), Charlotte Corday, Florence Nightingale, Fredrika Bremer, Jevgenia Ginzburg 
(lärare i Sovjetunionen under 1930-talets utrensningar), Kleopatra, Indira Gandhi och Evita 
Peron.  
   
3.1.5. Läroböcker på 1980-talet 
Till min analys av 80-talets läroböcker har jag använt följande böcker: 
 
Historia i Världen av Anders Börjesson 1981. 
Människan i Tiden 3 – Historia för Högstadiet av Peter Enckell 1984. 
Levande Historia – Högstadieboken Version II av Lars Hildingsson 1989.  
                                                
41 Bergström, B, 1981 sid. 33. 
42 Bergström, B, 1981 sid. 69. 
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I läroböckerna från 1980-talet fann jag en väldigt stor skillnad böckerna emellan. I Människan 
i Tiden och Levande Historia kan man se hur mer och mer utrymme ges åt vardagskvinnan 
och hennes liv, medan man när man läser Historia i Världen kan tro att man skickats flera 
årtionden tillbaka i tiden. Beskrivningarna av kvinnor är oftast inte längre än en mening här 
och där och mest överraskande är att kvinnorörelsen och rösträttsfrågan inte får något 
utrymme alls i Historia i Världen.  
Människan i Tiden och framförallt Levande Historia ger ett ingående HUR-perspektiv på 
kvinnans situation och ställer ibland frågor som även tyder på början till ett genusperspektiv. 
Ett sådant exempel finns här nedan då författaren presenterar kvinnornas situation i Aten 
under Antiken under rubriken ”Protesterade ingen?”: 
  
 Det är män som berättar om kvinnorna i Aten. Vi hade gärna velat höra kvinnornas 
egna röster. Men kvinnor skrev inga romaner eller skådespel /…/ Deras röster når 
oss inte.43  
 
    Beskrivningar av kvinnans situation under framförallt Antiken blir allt utförligare och även 
beskrivningar av kvinnas position i jägarsamhället och det tidiga jordbrukssamhället finns 
med i Levande Historia och Människan i Tiden. I dessa böcker får kvinnorörelsen också gott 
om utrymme och i Människan i Tiden presenterar författaren kvinnans position i 
industrisamhället beroende på vilken klass hon tillhörde. Överklasskvinnans uppgift var att 
föröka sig, representera och behaga. Medelklasskvinnans uppgift var att ta hand om hem och 
barn. Medan underklasskvinnan jobbade i fabrikerna för låga löner men samtidigt ta hand om 
hem och barn.44 Kvinnorna i Sovjetunionen och även kvinnor i muslimska länder får utrymme 
i Levande Historia. Man talar även om nya kvinnoroller och könsroller i Människan i Tiden 
och Levande Historia vilket visar på tankar kring förändringar i maktförhållandet mellan män 
och kvinnor.  
    Kvinnan är som sagt fortfarande i hög grad frånvarande (A-icke A, gömda och glömda) i 
Historia i Världen, medan Människan i Tiden ger vardagskvinnan mer utrymme med 
beskrivningar i ett HUR-perspektiv. I Levande Historia dominerar också ett HUR-perspektiv 
men det finns en början till ett försök att beskriva historien ur ett genusperspektiv även om 
några tydliga förklaringsmallar inte ges.  
     De kvinnor som nämns vid namn i läroböckerna under 1980-talet är:  
                                                
43 Hildingsson, L, 1989 sid. 74. 
44 Människan i Tiden…3, 1984 sid. 144-145. 
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     Katarina II (Ryssland), Florence Nightingale, drottning Victoria, Rosa Luxemburg 
(spartakist), Jiang Qing (Maos fru), Fredrika Bremer, Kata Dalström, Indira Gandhi, 
Kleopatra, drottning Kristina, Hatschepsut (tidigast kända kvinnliga faraon), drottning 
Nefertari (Egypten), Kleopatra, Marie Antoinette, drottning Margareta, Anna Maria 
Lenngren, Maria Eufrosyne (gift med Magnus Gabriel de al Gardie) och Raisa Gorbatjov.  
      Det finns alltså kvinnor som ses som framstående och som nämns vid namn på 80-talet 
och flera av dem får mer utrymme än tidigare medan andra bara får en rad eller bildtext. Men 
det som trots allt skiljer två av tre läroböcker på 80-talet från tidigare årtiondens läroböcker är 
det ökande utrymmet för vardagskvinnan och hennes liv.   
 
3.1.6. Läroböcker på 1990-talet 
Till min analys av 90-talets läroböcker har jag använt följande böcker: 
 
Historia för högstadiet av Christer Öhman 1993. 
Följ med genom tiderna av Bengt Åke Häger (OBS! Medförfattare till Historia – Stadiebok 
Högstadiet årskurs 7-9, 1976) 1993.  
Historieboken av Bengt Almgren, Bernt Tallerud, Hans Thorbjörnsson och Hans Tillman  
1999. 
    Kvinnan i 90-talets läroböcker fortsätter att få mer utrymme än under tidigare decennier. 
Områdena där kvinnorna ges utrymme är framförallt när de antika kulturerna presenteras, när 
man pratar om jägarsamhället och det tidiga jordbrukssamhället, när det handlar om 
kvinnorörelsen och kvinnlig rösträtt, samt en ny kategori med kvinnor som var först på sin 
post (t.ex. den första kvinnan i riksdagen, den första kvinnliga prästen). Kvinnorna saknas 
fortfarande när det kommer till typiskt manliga delar av historien som revolutioner och krig. I 
sådana sammanhang finns endast eventuella kvinnliga regenter nämnda. Kungar och 
drottningar fortsätter att minska i betydelse i läroböckerna vilket har varit en tydlig tendens 
enda sedan 70-talets läroböcker.  
     HUR-perspektivet är fortfarande det som dominerar beskrivningar av kvinnor, även om det 
nu faktiskt finns exempel på tillfällen där författaren ur ett genusperspektiv försöker ge 
förklarningsmodeller till de maktförhållanden som råder män och kvinnor emellan och ordet 
könsroller används i böckerna. Ett exempel på en sådan förklaringsmodell finner vi i 
beskrivningen av hur kvinnans ställning enligt författaren började försämras redan under 
stenåldern. Christer Öhman beskriver i Historia för högstadiet hur införandet av plogen ledde 
till att männen tog över arbetet i jordbruket där kvinnorna till en början hade dominerat. Detta 
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knöt kvinnan allt mer till hemmet och Öhman skriver att ”Många forskare menar att det var 
vid denna tid som kvinnans ställning började försämras”.45 
     Historia för högstadiet och Följ med genom tiderna ger mer utrymme i form av längre 
stycken till beskrivningar av vardagskvinnan än vad Historieboken gör. Historiebokens 
författare lyckas även berätta om kvinnorörelsen och rösträttskampen utan att nämna Fredrika 
Bremer vilket är ovanligt jämfört med tidigare läroböcker. Däremot plockas ett antal kvinnor 
fram i Historieboken som inte har nämnts tidigare i de andra läroböckerna jag har analyserat. 
Författaren redovisar t.ex. en intervju med Elisabeth Bentely, en ung kvinna som jobbade i en 
textilfabrik i Leeds på 1800-talet som berättar om förhållandena på fabriken46. 
     De kvinnor som nämns vid namn i 90-talets läroböcker är:  
     Hatshepsut (första kvinnliga faraon), drottning Nefertari (Egypten), Kleopatra, drottning 
Isabella (Spanien), Marie Antoinette, Maria Teresia (Österrike), Fredrika Bremer, drottning 
Victoria (England), Signe Bergman (ordförande i Landsföreningen för kvinnans politiska 
rösträtt), Kata Dalström (agitator), drottning Viktoria (Sverige, gift med Gustav V), Indira 
Gandhi, Madame de Pompadour, Sofija Perovskaja (anarkist, med vid mordet på tsar 
Alexander II), Marie Curie, Anne Frank, Elena Ceaucescu (Fru till Nicolae Ceaucescu, 
Rumänien), Katarina II (Ryssland), drottning Margareta, Greta Garbo, Alice Babs, Margit 
Sahlin (Sveriges första kvinnliga präst), Kerstin Hesselgren (första kvinna i riksdagen), Karin 
Kock (första kvinnliga stadsrådet), Alva Myrdal (Sveriges första kvinnliga ambassadör), 
Astrid Lindgren, Lucy (urmänniskan), Maria (flicka i Spanien som hittade en målning från 
Cro Magnon-människans tid), Nefertiti (Egypten), änkedrottningen Teje (Egypten), Hypatia 
(Grekland, den första kvinnliga professorn), Teodora (gift med kejsar Justinianus), Heliga 
Birgitta, Jungfru Maria, Kristina af Gyllenstierna (Sten Stures änka), Maria Eufrosyne, 
Elisabeth I, Elisabeth Bentely (kvinna som arbetade i textilfabrik i Leeds i början av 1800-
talet), Sophie (Gift med Frans Ferdinand, mördades vid skotten i Sarajevo), drottning 
Desideria (Gustav V:s fars farmor), drottning Silvia, Evita Peron, Ulrika Eleonora och Mona 
Sahlin.  
    Som framgår av ovanstående långa lista så har antalet namngivna kvinnor ökat väsentligt, 
och som jag nämnde tidigare har en hel del nya namn dykt upp. En del nämns bara i 
förbifarten med en bild och en bildtext, andra får mer utrymme som t. ex. Elisabeth Bentely 
som får representera kvinnorna i det industriella England. 
   
                                                
45 Öhman, C, 1993 sid. 10. 
46 Almgren, B, 1999 sid. 208-209. 
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3.1.7. Läroböcker år 2000-2005 
Till min analys av läroböcker från perioden 2000-2005 har jag använt följande böcker: 
 
PULS Historia för grundskolans senare del av Göran Körner och Lars Lagheim 2002. 
Levande Historia 7-9 av Kaj och Lars Hildingsson (OBS! Ny upplaga av Levande Historia – 
Högstadieboken 1989 av Lars Hildingsson) 2003.  
Sofi:[med INFOBAS online]. Historia. av Urban Folkebrant 2003. 
 
Den stora skillnaden mellan de analyserade böckerna skrivna på 2000-talet och de på 1990-
talet är att helt plötsligt minskar de namngivna kvinnorna drastiskt. Vardagskvinnan får 
fortfarande likvärdigt utrymme i beskrivningarna av antikens kulturer som tidigare, hennes 
situation i jägar- och jordbrukssamhälle finns också med i två av tre böcker. Den bok som 
dock speciellt urskiljer sig är Urban Folkebrants Sofi Historia47 som inte i någon större 
utsträckning berör kvinnan i jägar- och jordbrukssamhället och dessutom utelämnar hela 
kvinnorörelsen på 1800-talet. Urban Folkebrant ger däremot mycket utrymme till Charlotte 
Corday och förklarar vad som ledde fram till att hon mördade Marat under Franska 
Revolutionen. Kvinnorörelsen får mest utrymme i PULS Historia och det är endast där som 
Fredrika Bremer nämns. Levande historia ger kvinnan i bondesamhället en del utrymme, samt 
beskriver arbetarkvinnornas hårda liv i gruvorna i England på 1800-talet och beskriver även 
vardagsliv i Sverige förr och nu, vilket ger en insikt i hur könsrollerna har förändrats48. 
     Det handlar fortfarande i första hand om ett HUR-perspektiv på beskrivningarna av 
kvinnorna i historien, även om hennes förhållande till mannen ofta beskrivs så ges mycket 
sällan några förklaringsmallar till varför förhållandena ser ut som de gör. I PULS Historia så 
görs ungefär samma förklaring till att kvinnan och mannens positioner har blivit som de är 
som i Historia för högstadiet från 1993. Man refererar tillbaka till bondestenåldern: 
 
 Kanske var det redan då som män och kvinnor fick sina roller i samhället: att 
mannen tar hand om de flesta utomhusarbetena medan kvinnan tar hand om 
inomhusarbete och gårdsnära sysslor som mjölkning, matlagning och 
barnpassning. Könsroller kallas denna uppdelning, och den lever kvar i många 
länder än idag.49 
                                                
47 Läroboken är kopplad till en hemsida på Internet där man kan hitta extramaterial att arbeta med, jag har inte 
tittat på var som finns på hemsidan utan har fokuserat på läroboken då det är svårt att veta huruvida lärarna 
använder hemsidan till hjälp i sin undervisning.  
48 Hildingsson, K, Hildingsson, L, 2003 sid. 389-391 och 566-569. 
49 Körner, G, Lagheim, L 2002 sid. 22. 
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Man kan tycka att det är fel att skriva att könsroller lever kvar i många länder än idag, jag 
skulle vilja säga att könsroller lever kvar i alla länder än idag. Självklart är utformningen av 
dessa könsroller olika i olika länder.  
     Kvinnor som nämns i läroböckerna under tidsperioden 2000-2005 är: Jeanne d’Arc, 
drottning Margareta, Maria Teresia, Elisabeth I, drottning Maria (Skottland), drottning 
Kristina, Marie Antoinette, drottning Victoria, Fredrika Bremer, Eva Braun, Elise Ottesen-
Jensen, Alva Myrdal, Livia (gift med kejsar Augustus), drottning Isabella (Spanien), 
prinsessan Johanna (Ferdinand och Isabellas dotter), Betsy Ross (det sägs att hon sydde den 
första amerikanska flaggan), Charlotte Corday, Lucy (urmänniskan), Kleopatra, Hatshepsut 
(första kvinnliga faraon), Katarina II (Ryssland), Anne Frank, Jiang Qing (Maos fru) och 
Indira Gandhi. 
      Som jag nämnde tidigare så har antalet kvinnor som nämns vid namn i läroböckerna 
minskat ganska drastiskt från 1990-talet till 2000-talet. Vad det kan bero på ska jag bl. a. 
analysera djupare i nästa avsnitt som är Analys och slutsats. 
 
















4.1 Analys och slutsats 
Under denna rubrik är det nu dags att koppla ihop det resultat jag har hittat i läroböckerna 
med den bakgrund som finns i läroplanen och i den kvinnorörelse som fick fart på 1960- och 
70-talet. Jag väljer att analysera varje årtionde separat till en början för att sedan knyta ihop 
säcken och försöka besvara de frågor som jag har ställt.  
 
4.1.1. 1950-talet – Kvinnan som drottning, prinsessa eller älskarinna. 
Tio år har gått från det att andra världskriget har tagit slut fram till att den första lärobok som 
jag har valt att analysera trycktes. Som tidigare nämnts så hade den nya kvinnorörelsen inte än 
tagit fart då man fortfarande hämtade sig efter ett världskrig och kvinnorna hade nu i en stor 
del av världen fått rösträtt. Hungern efter ytterligare förändringar verkade inte ha kommit 
igång än bland kvinnorna. De hade emellertid i allt högre grad kommit ut i förvärvsarbetet 
och deras liv som dubbelarbetande - och lågavlönade - hade tagit sin början. Det är under den 
tiden som de första läroböckerna i denna undersökning har sitt ursprung. Utöver en sovande 
kvinnorörelse så finns även en läro- och kursplan som inte ger någon uttrycklig önskan att ge 
utrymme för kvinnans plats i historien. Fokus i läro- och kursplan ligger fortfarande i att 
fostra eleverna (eller lärjungarna som de faktiskt benämns) och att ge en objektiv 
undervisning (se 3.1.1. Läro- och kursplaner).  
    Att läroböckerna från denna tid ger väldigt lite utrymme åt vardagskvinnan och i stort sett 
bara nämner drottningar, prinsessor och några enstaka kulturellt högt stående personer vid 
namn verkar därför inte särskilt underligt. Det märks att kvinnans plats inom arbetslivet 
fortfarande var långt ifrån självklar och som B istället för A (man) så besatt hon uppenbara 
kvaliteter som passade bättre för omvårdnad av barn och hem än vad männen gjorde. Kvinnan 
hade med andra ord inte på allvar börjat kräva lika stort utrymme som männen vare sig i 
samhället eller i läroböckerna. Även de kvinnor som nämns vid namn, nämns allt som oftast 
som någons fru, syster eller älskarinna och några ingående beskrivningar finns sällan. Det 
undantag som jag hittade var dock Florence Nightingale (se 3.1.2. Läroböcker på 1950-
talet). Hennes betydelse för utvecklingen av krigssjukvården och sjuksköterskeyrket 
poängteras utförligt. En tanke som genast slår mig då jag ser ett så långt stycke om just 
Florence Nightingale är att hon presenteras som en förebild som är ämnad att tilltala unga 
flickor som då de är B och inte A, besitter omvårdande egenskaper. Det är därmed gentila och 
omvårdande personer som de ska eftersträva att bli, det är sådana de ska fostras till. På så vis 
kan man påstå att läroböckerna bekräftar och reproducerar rådande genusstruktur. 
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      1950-talet ger, vilket är förståeligt när man tittar på undervisningsplanen respektive det 
samhällsklimat som rådde, inte särskilt mycket utrymme för kvinnor såvida de inte var 
kungliga eller kulturellt framstående. Kvinnorna är frånvarande, vare sig du vill kall det A – 
icke A eller gömda och glömda.  
 
4.1.2. 1960-talet - Förändringar i samhället men inte i läroböckerna? 
Det var på 1960-talet som den nya kvinnorörelsen började få fotfäste i samhället, men det 
märks inte särskilt väl i de analyserade läroböckerna. Kvinnorna som nämns vid namn har 
blivit färre men utrymmet för vardagskvinnan har inte blivit större. Kan detta bero på det som 
Ida Blom beskriver som det undantag som Sverige utgjorde när det kom till den nya 
kvinnorörelsen? Sverige hade i mångt och mycket tagit upp frågor kring jämställdhet på det 
politiska planet redan innan den nya kvinnorörelsen började röra på sig ute i Europa och USA. 
De kvinnor som propagerade för jämställdhet gjorde det ofta på en partipolitisk nivå i 
förhandling med männen, en process som hade pågått oavbrutet från tiden innan andra 
världskriget och framåt. Den nya kvinnorörelsen fick med andra ord inte ett lika starkt fäste i 
Sverige då den inte ansågs behövd på samma sätt.50 
     Denna långsamma stegvisa förändring på partipolitisk nivå kan vara det som gör att man 
inte ser någon radikal påverkan av den nya kvinnorörelsen i 1960-talets läroböcker. Att inte 
heller läro- respektive kursplan ger några direkta direktiv kring kvinnors plats i 
historieundervisningen, visar att någon större förändring inte hade ägt rum än. Varför de 
namngivna kvinnorna har blivit färre kan bero på att de undersökta läroböckerna från 60-talet 
sträckte sig över ett kortare tidsspann vilket gör att vissa kvinnor (såväl som män) inte 
inkluderas. Kvinnans roll som frånvarande i de svenska läroböckerna (såvida man inte är 
kunglig eller kulturellt framstående) ger alltså inte med sig under 1960-talet trots den nya 
kvinnorörelsens vindar som blåser över Europa och USA. 
 
4.1.3. 1970-talet - Klasskamp framför kvinnans kamp. 
Om förändringen mellan 1950-talet och 1960-talets läroböcker var liten så var förändringen 
desto större i de läroböcker som kom ut på 1970-talet. Socialhistoria som forskningsämne 
hade börjat slå rot vilket framgår i resultat-delen, och klasskampen började bli tydlig i 
läroböckerna men dock inte kvinnans kamp. Detta trots att socialhistoriens intåg enligt 
Kjeldstadli gjorde kvinnan och kvinnohistoria mer framträdande i forskningen51. Fokus låg i 
                                                
50 Blom, I, 2006 sid. 400-401. 
51 Kjeldstadli, K, 1998 sid. 83-84. 
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högre grad på världshistoria i mindre grad på svensk historia, i högre grad på 1700-talet och 
framåt samt Antiken än på tiden däremellan och anonymiteten spelade en allt tydligare roll. 
Helt plötsligt verkar det ha blivit en synd att nämna folk vid namn och kampen mellan 
klasserna får allt mer utrymme i läroböckerna. Hur väl detta sätt att skriva stämmer överens 
med Lgr 69 som är den första läroplan för grundskolan som betonar skolans skyldighet att 
arbeta för jämställdhet mellan könen kan man fråga sig52. Menar författarna till 70-talets 
läroböcker att de genom att anonymisera de historiska personerna och istället fokusera på 
klassernas kamp att på så sätt inkluderar kvinnan i den kampen?  
     Att FN 1975 bestämde att det följande årtiondet skulle bli kvinnans verkade inte ha hunnit 
påverka innehållet i de läroböcker i min analys som var skrivna efter 1975 heller. Man kan se 
att sättet att skriva läroböcker har förändrats under 1970-talet men det verkar inte ge kvinnan 
särskilt mycket mer utrymme på det hela taget. Detta verkar fortfarande konstigt då man trots 
allt kan tycka att de strömningar som sker i samhället, med den nya kvinnorörelsen ett ökat 
antal kvinnor som lever i ensamhushåll p.g.a. en massiv ökning av skilsmässor borde påverka 
läroböckernas innehåll och val av perspektiv. Kan det vara så att Vilén har rätt i sitt påstående 
att läroböcker trots allt förändras väldigt långsamt när det kommer till vissa områden?53 
Holmén kan även han mycket väl ha rätt i att politiska strömningar och läro- och kursplaner 
tvingar läroböckerna att utvecklas54, men kvinnors plats i historien kanske trots allt 
fortfarande på 1970-talet tillhörde ett av de områden som befann sig ute i periferin hos 
läroboksförfattarna.  
     De sätt att beskriva kvinnan då hon beskrivs är som jag nämnde i resultat-delen ur ett 
”HUR”-perspektiv, men hon är fortfarande ofta gömd och glömd eller i förhållande till 
mannen A – Icke A.  
 
 
4.1.4 1980-talet - De tröga läroböckerna börjar hinna ikapp?  
Om det är så att läroböckerna i historia trots allt är ett fenomen som lider av en långsam 
utvecklingskurva så når den trots allt till en ny nivå under 1980-talet – i vissa fall. Som 
tidigare poängteras så fanns det stora skillnader mellan de olika läroböckerna från 80-talet. 
Två av dem lade vikten på att framhäva att kvinnor i historien faktiskt inte bara var 
drottningar och prinsessor. Vardagskvinnan får ett helt annat utrymme än tidigare med många 
                                                
52 Lgr 69, sid. 14. 
53 Vilen, S, 1997 sid. 2. 
54 Holmén, J, 2006 sid. 12-13 & 329. 
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beskrivningar ur ett ”HUR”-perspektiv, och till viss del även en början till funderingar ur ett 
genusperspektiv. Den tredje boken verkade inte alls ha influerats på samma sätt, där fanns 
samma sätt att skriva historia kvar som man hade använt på 1960-talet och till viss del på 
1970-talet. Lgr 80 fortsätter på samma spår som Lgr 69 med krav på skolans uppgift att 
främja jämställdhet och arbeta med historia ur olika perspektiv55. Man har också lagt till ett 
förslag på historiskt längdsnitt med titeln ”synen på kvinna”. Nu verkar dessa ord från läro- 
och kursplanen samt det faktum att ett kvinnans decennium pågår ha sjunkit in hos några av 
läroboksförfattarna. Man måste dock beakta att en av de tre läroböckerna inte alls verkar ha 
anammat en författarstil som ger kvinnan mer utrymme.  
     Det beskrivs i Lärobok om läroböcker att det finns många faktorer som spelar in då man 
skriver en lärobok bland dessa finns författarens egna erfarenheter, vilket verkar vara 
avgörande i mångt och mycket56. Vad man själv är insatt i och har speciellt intresse av, 
tenderar att färga det man skriver och hur man skriver. 
  
4.1.5. 1990-talet – Ett första steg mot ett genusperspektiv? 
Om 1980-talet innebar ett startskott för läroböcker i historia där kvinnan får mer utrymme, så 
fortsatte 1990-talet på samma spår. Det är som det presenteras i resultat-delen fortfarande 
”HUR”-beskrivningar som dominerar, men små steg mot ett genusperspektiv på historien 
börjar dyka upp. Det hade dock varit intressant om läroboksförfattarna hade följt upp det 
genusperspektiv som de intar när de diskuterar hur kvinnans roll kom att vara den i hemmet 
med barnen under stenåldern. Man nöjer sig med att konstatera att det antagligen var där det 
började, men en röd tråd att följa framåt igenom historien med nedslag under andra 
tidsperioder är i stort sett obefintlig vilket är synd då det hade varit givande att kunna se en 
utvecklingskurva. 
    Att läroböckerna har förändrats har vi konstaterat, och det hänger säkerligen till viss del 
ihop med en förändring i läroplanen. I Lpo 94 så tillkommer begrepp som att bryta 
traditionella könsmönster, eleverna ska lära sig mäns, kvinnors och barnens historia, och de 
ska lära sig att se historien ur olika perspektiv (se 2.1. Bakgrund). Det är nu med andra ord 
tydligt att läroböckerna ska berätta allas historia, vilket man kan göra ur ett ”HUR”-
perspektiv, men jag tror att det krävs ett visst genusperspektiv med tydliga 
förklaringsmodeller för att kunna motverka traditionella könsmönster. Läroböckerna är ännu 
                                                
55 Lgr 80, sid. 17. 
56 Lärobok om läroböcker 1991 sid. 13. 
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inte där och frågan är om ett genusperspektiv kommer att prioriteras så högt i framtida 
läroböcker och i undervisningen att det helt och fullt går att komma dit.  
    Efter det att FN:s kvinnodecennium (1975-1985) hade bidragit till tre kvinnokonferenser 
(1975, 1980 och 1985) så hade frågan kring kvinnans ställning blivit en global fråga, och även 
kvinnorörelsen hade fått anpassa sig till den globalisering som påverkat många olika sektorer i 
vardagslivet.57 Med globaliseringen och även flyktingströmmarna från olika delar av Världen 
till Europa och även till Sverige under 80- och 90-talet (och även idag) så får vi del av 
kvinnor från andra kulturers syn på livet och på att vara kvinna. Detta är något som vi också 
får ta hänsyn till och dra lärdom av i läroböcker såväl som i klassrummet i övrigt.  
 
4.1.6. År 2000-2005 – Står vi och stampar?  
Några större framsteg ur ett genusperspektiv gick inte att finna i böckerna från 2000-2005, 
”HUR”-perspektivet dominerar fortfarande och den enda riktiga försök till att ge en 
förklaringsmall ur ett genusperspektiv ges då man åter igen kommer tillbaka till hur kvinnan 
fick sin roll i hemmet med barnen under stenåldern. En av de tre böckerna skilde sig som jag 
tidigare understrukit mycket från de andra. Det får tolkas som en negativ utveckling att 
författaren helt lyckas utesluta kvinnorörelsen och kampen för rösträtt. Dessutom var det bara 
en av de tre läroböckerna som överhuvudtaget nämnde Fredrika Bremer. Utvecklingen verkar 
inte ha tagit några stora steg framåt ur ett genusperspektiv, vardagskvinnans beskrivningar 
förblir desamma och de namngivna kvinnorna har blivit mycket färre jämfört med 1990-talet. 
Levande Historia som analyserades i en tidigare upplaga redan 1989 har inte utvecklats 
mycket, om något så verkar det snarare som om kvinnans utrymme har minskat. Eftersom jag 
inte har gjort en kvantitativ studie så kan detta dock inte säkerställas. Samma läro- och 
kursplan gäller som tidigare och det kanske är där problemet ligger. Läroplanen har vid detta 
laget funnits så länge att den har blivit självklar. Kanske ägnar läroboksförfattarna den inte 
mycket tankemöda, utan kör vidare i samma hjulspår.  
     Det är ibland lätt att se den tid man lever i som slutet på historien. Att man har uppnått 
målen. Det kan också därför vara svårt att se att de traditionella könsmönstren fortfarande 
finns kvar på ett tydligt sätt.  
    För en knapp månad sedan så hörde jag på nyheterna att en undersökning hade genomförts 
som visade att en stor majoritet av Sveriges kvinnor (80-90 % eller något liknande) anser att 
de lever i jämställda förhållanden, varpå någon expert hade uttalat sig och sagt att de var 
                                                
57 Blom, I, 2006 sid. 411. 
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blinda för sin egen situation. Experten har kanske rätt, vi har kanske blivit så vana vid att 
könsmönstrena finns där att vi har anpassat oss till dem allt för lättvindigt. Vi har det ju ändå 
bra, eller?  
 
4.1.7.  Hur beskrivs kvinnor i läroböcker i historia för grundskolan från 1950-talet fram 
till 2005? Vilka förändringar kan skönjas i beskrivningen av kvinnor från 1950-talet 
fram till 2005?  
  
När det nu är dags att besvara min första fråga så tror jag att svaren utifrån min 
resultatpresentation och analys är ganska klar. Kvinnorna som beskrivs under 50- och 60-talet 
är framförallt kungligheter och kulturellt framstående personer. Vardagskvinnan får väldigt 
lite utrymme, och Florence Nightingale kan ses som en kvinna som får utrymme som en 
förebild för flickor ur ett fostrande perspektiv (vilket 1955 års läroplan påpekar är en viktig 
uppgift som skolan har). Hon var en kvinna som representerade det kvinnliga 
omhändertagande och vårdande.  
     1970-talet blir anonymitets årtionde där så få personer som möjligt ska nämnas vid namn i 
läroböckerna, kampen står mellan klasserna och inte könen. Kvinnan förblir i mångt och 
mycket gömd och glömd till förmån för kollektivet. Det är på 1980-talet som vardagskvinnan 
får mer utrymme i läroböckerna och ”HUR”-beskrivningarna blir fler och längre, man kan 
även ana vissa funderingar som kan ses som början till ett genusperspektiv på historien. Under 
1990-talet fortsätter kvinnans utrymme att öka, fortfarande mestadels med ”HUR”-
beskrivningar men en förklaringsmodell ur ett genusperspektiv uppkommer då man berättar 
hur kvinnans position i hemmet med barnen etableras redan under stenåldern. Utvecklingen 
under perioden 2000-2005 är inte särskilt stor, utvecklingen ur ett kvinno- och 
genusperspektiv står i stort sett stilla. Tror vi kanske att vi har nått målet? 
    En genomgående tendens i läroböckerna från 1950-talet fram till idag är att kvinnornas 
frånvaro i läroböckerna blir som allra störst under revolutioner och krig. Något som inte är 
överraskande då det är typiskt manliga ramar för historien, vilket Anne Marie Berggren också 
påpekar. Det handlar inte om att utesluta kvinnan från historien, utan om att ha ett 
genusperspektiv med så starkt manliga förtecken.58 Något som hänger ihop med detta är det 
faktum att det är väldigt svårt att skriva historia ur ett ”OCH”-perspektiv. Man kan inte kalla 
ett avsnitt ”Kvinnan och Amerikanska frihetskriget” och förvänta sig att få ett rikt innehåll. 
                                                
58  Berggren, A M, 1992 sid. 1. 
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Man kommer inte att hitta helt nya kvinnor i buskarna, som gjorde stora insatser under det 
Amerikanska frihetskriget för det var männens arena.  
    Att finna en direkt koppling mellan vad som skedde inom kvinnorörelsen under varje 
årtionde och det utrymme kvinnor får i läroböckerna är som jag har förklarat tidigare svårt. 
Huruvida det beror på en tröghet i utvecklingen i läroböckerna, eller om det beror på den lite 
annorlunda utveckling som Sverige hade jämfört med resten av Europa och USA under 
tidsperioden är svårt att avgöra. 60- och 70-talets kvinnorörelse verkar inte ha påverkat 
kvinnans utrymme i läroböckerna förrän på 80-talet. Detta trots att läro- och kursplan redan 
1969 började betona vikten av jämställdhet i skolan. Däremot så kan man se en ganska tydlig 
kongruens mellan utvecklingen i läroböckerna och utvecklingen i skildrandet av kvinnor i 
doktorsavhandlingar. Agneta Ljunghs beskrivning av utvecklingen i doktorsavhandlingarna 
med en stor majoritet politisk historia fram till 1970-talet och sedan mer inflytande från 
samhällshistorien (socialhistorien) på 1970-talet (vilket blir tydligt i läroböckernas 
beskrivningar av klasskamp) och för att på 1980-talet påbörja en utveckling av kvinno- och 
genusskildringar i historien, stämmer väl överens med det förändringsmönster som jag har 
funnit i läroböckerna.59  
    På frågan vilka förändringar som kan skönjas från 1950-talet och framåt när det kommer 
till beskrivningar av kvinnan i historien får man följande svar. Från att endast väldigt sparsamt 
och kortfattat beskriva vardagskvinnan och lägga mycket utrymme på kungligheter och 
kulturella personligheter på 1950- och 60-talet, via en tid av anonymitet och klasskamp på 70-
talet, till en minskad betydelse för de kungliga och mer utrymme för vardagskvinnan på 80-
talet, 90-talet och perioden 2000-2005. Kvinnan går från att i mångt och mycket vara gömd 
och glömd eller A-icke A, till beskrivningar ur ett ”HUR”-perspektiv och även en början till 
beskrivningar ur ett genusperspektiv på 90-talet.  
    Att skilja på män och kvinnor i A – B i läroböcker är vanligt, man beskriver att männen har 
vissa uppgifter medan andra uppgifter tillhör kvinnan. De beskrivs gärna också i separata 
avsnitt, och hålls på så sätt avskilda från varandra under rubriker som ”Kvinnan i Aten”. Jag 
har inte stött på några beskrivningar där kvinnor och män ses i förhållandet A – a, vilket man 
nog inte heller borde finna då den idén i mångt och mycket övergavs när man började tänka i 
termer av A – B på 1800-talet.  
 
                                                
59  Ljungh, A, 1999, sid. 215-221. 
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4.1.8. Vilka kvinnor nämns vid namn i läroböckerna och hur varierar urvalet från 
decennium till decennium?  
I resultat-delen har jag presenterat alla de som nämns vid namn under olika årtionden. Efter 
att ha tittat närmare på dessa namn kan man konstatera att det finns vissa som återkommer på 
en regelbunden basis under åren, medan andra bara dyker upp vid något eller några enstaka 
tillfällen. Av alla de kvinnor som nämns finns det bara två stycken som nämns under alla 
decennier och det är drottning Victoria (England) och Fredrika Bremer. Detta är inte särskilt 
förvånande då detta är kvinnor som levde under en tidsperiod i historien som ofta får ganska 
stort utrymme i läroböckerna. Det förefaller däremot underligt att inte alla läroböcker i 
historia från min valda tidsperiod borde nämner Fredrika Bremer, då hon var en så pass 
central figur inom kvinno- och rösträttsrörelsen. Att vissa läroböcker helt kan utelämna 
kvinnorörelsen är dock ännu mer förvånande. Även om drottning Victoria nämns i läroböcker 
under alla decennier från 1950-talet och framåt, så får hon sällan något större utrymme. Det 
handlar mest om korta stycken eller enstaka meningar, vilket inte är så konstigt då hon som 
regent hade en ganska tillbakadragen roll. 
    Ytterligare kvinnor som nämns i läroböckerna under fyra eller fem av tidsperioderna är 
Kleopatra, Maria Teresia (Österrike), Katarina II (Ryssland), Marie Antoinette, Florence 
Nightingale, drottning Kristina, Elisabeth I, drottning Margareta och Indira Gandhi. En stor 
majoritet av dessa kvinnor är kungligheter som, till skillnad från flertalet andra kungligheter 
som var mer frekvent förekommande på 1950- och 1960-talet, har hållit sig kvar i 
läroböckerna under de senaste 50 åren. Ett undantag är Indira Gandhi som omöjligt skulle 
kunna ha varit med i läroböckerna från 50- och 60-talet då hon inte blev aktuell inom 
politiken förrän i slutet på 1960-talet. Florence Nightingale är däremot en kvinna som fanns 
med i läroböckerna fram till 1980-talet och sedan har utelämnats.  
    En stor skillnad som man kan se generellt sett handlar inte så mycket om vilka kvinnor som 
nämns vid namn utan hur många som nämns vid namn. I nedanstående tabell kan man se hur 
detta har förändrats: 
 
Tabell 1. Antalet kvinnor som nämns vid namn i valda läroböcker i historia från 1950-
talet fram till år 2005. 
      1950-talet   1960-talet  1970-talet  1980-talet  1990-talet  År 2000-2005 
Antal kvinnor      28                20                10              18               44                     24 
 
Källa: Se valda läroböcker i litteraturförteckningen. 
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Som man kan utläsa av ovanstående tabell så har antalet nämnda kvinnor pendlat upp och ner 
under tidsperioderna. Med så få som 10 personer på 1970-talet upp till 44 personer på 1990-
talet.  
    Den tydligaste trenden man kan se när det kommer till vilka personer som nämns vid namn 
(som jag har nämnt tidigare) är att det handlar om betydligt fler kungligheter och kulturellt 
framstående kvinnor (författare, sångare etc.) under 1950- och 1960-talet. Några av dessa 
kungligheter anses så pass centrala i historien att de blir kvar i läroböckerna medan andra 
försvinner, och istället tillkommer till exempel under 1990-talet en kategori med kvinnor som 
var först på sin post som till exempel den första kvinnan i riksdagen och den första kvinnliga 
prästen. På 1990-talet har man också med bilder och bildtexter med skådespelare som Greta 
Garbo och Alice Babs. 1970-talet förblir tiden då personligheter och kön, byts ut mot 
anonymitet och klasskamp i samband med socialhistoriens intåg. Detta trots att forskningen 
inom socialhistoria ofta gav kvinnan och kvinnohistoria mer utrymme.  
 
4.1.9 Hur yttrar sig ett genusperspektiv i de läroböcker i historia som används i 
grundskolans senare del idag? 
Om man som lärare har pengarna och möjligheten att välja läroböcker i historia till sina elever  
i år 7-9, och man är intresserad av att få en historiespegling som framhäver både mannen och 
kvinnan så kan man än idag stöta på problem. Läroböckernas spegling av historien kan variera 
ganska mycket när det kommer till ett kvinno- och genusperspektiv. Som jag nämnt tidigare 
så verkar det inte ha hänt särskilt mycket i utvecklingen av ett genusperspektiv på historien 
från 1990-talet till perioden 2000-2005. ”HUR”-beskrivningarna är ungefär likvärdiga med 
dem från 1980- och 1990-talet och en utveckling mot ett mer påtagligt genusperspektiv finns 
inte i de tre läroböcker som jag valde att analysera. En av dessa böcker visade till och med så 
lite intresse för kvinnans historia att hela kvinno- och rösträttsrörelsen hade utelämnats (Se 
3.1.7 Läroböcker år 2000-2005).  
    Man får helt enkelt känslan av att utvecklingen står still och stampar. Vad beror det på? 
Finns inte intresset för en jämställdhet i historien hos läroboksförfattare, lärare och elever? På 
min jakt efter användbar litteratur till den här uppsatsen hittade jag en C-uppsats av Johnna 
Arlid med titeln ”Kvinnans plats i historien – ett elev- och lärarperspektiv på den gymnasiala 
historieundervisningen” som skrevs 2006. Arlid har där med hjälp av enkäter och intervjuer 
med historielärare och elever på en gymnasieskola undersökt om de tycker att kvinnan får 
tillräckligt med utrymme i undervisningen. Det hon kommer fram till är att varken lärare eller 
elever anser att kvinnans roll eller ett genusperspektiv på historien får särskilt stort utrymme i 
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undervisningen. Lärarna verkar ganska ovilliga till att offra utrymme från andra delar av 
historien för att ge mer utrymme åt kvinnan. Eleverna (särskilt tjejerna) visar ett intresse av att 
läsa mer om kvinnans plats i historien och historia ur ett genusperspektiv, men inte heller de 
är säkra på att de vill prioritera det framför andra områden inom historien.60  
    Det är kanske där problemet ligger, i prioriteringarna. Som lärare måste man prioritera och 
än idag verkar det vara så, att det är ett genusperspektiv med manliga förtecken som 
dominerar. Män startar revolutioner och krig som leder till stora världsvida förändringar 
(väldigt sällan positiva) och därför hamnar de i historieböckerna. Ska kvinnorna behöva starta 
krig för att få mer utrymme i läroböckerna i historia? Ska kvinnan behöva ta mannens roll för 
att bli intressant? Till och med under grundutbildning i historia på universitet så känns 
kvinnan åsidosatt. Man lägger till en liten kurs i kvinno- och genushistoria i slutet på A-
kursen men det är i stort sett allt. 
    Det man dock kan ha i åtanke är att en lärobok som inte ger kvinnan särskilt stort utrymme 
och som inte berättar historia ur ett genusperspektiv, trots allt kan leda till väldigt intressanta 
diskussioner på ämnet i klassrummet som jag illustrerade i min inledning. Det är med andra 
ord fortfarande upp till läraren hur mycket historia ur ett genusperspektiv som ges utrymme 
på lektionerna. De frågor som Karin Wiklund ger som grundläggande i undervisning ur ett 
genusperspektiv är då väldigt användbara: ”Varför undervisar vi om just detta?” , följt av 
”Vad väljer vi att lyfta fram?” och ”Hur förmedlar vi detta till studenterna?”.61 
 
4.1.10. Avslutande reflektioner 
Det här uppsatsämnet går att utveckla åt många olika håll. Man skulle kunna titta närmare på 
läroboksförfattarna och deras bakgrund och förutsättningar för att utveckla ytterligare ett 
perspektiv på ämnet. Det faktum att alla läroböcker jag analyserat är skrivna av just män är 
även det intressant att fundera kring. En studie av det slaget skulle dock bli alldeles för 
omfattande för den här uppsatsen. Uppsatsens resultat skulle kunna kompletteras genom mer 
omfattande undersökningar ur ett pedagogiskt perspektiv, exempelvis genom enkäter och 
intervjuer med elever och lärare kring deras tankar om ett genusperspektiv på historien. Detta 
gör Johnna Arlid i sin uppsats, men det skulle kunna göras i större skala och mer omfattande 
med fler lärare och elever från olika skolor. Ämnet är långt ifrån uttömt och arbetet i 
klassrummet är långt ifrån färdigt. 
                                                
60 Arlid, J ”Kvinnans plats i historien – ett elev- och lärarperspektiv på den gymnasiala historieundervisningen.” 
Växjö, 2006 sid. 52. 
61 Wiklund, K, 2005 sid. 70-71. 
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     Den viktigaste lärdomen som jag har dragit från arbetet med denna uppsatsen är att det 
ligger ett stort ansvar hos oss som lärare att bidra med ett genusperspektiv till historien och att 
det bör ses som viktigt. Läroböckerna har än så länge inte prioriterat ett sådant perspektiv. Av 
vilken anledning är svårt att säga, gissningsvis handlar det om utrymme och prioriteringar. 
Det har hänt en del i utvecklingen av läroböcker sedan 1950-talet när det kommer till 
kvinnans plats i historien, men jag anser att det är viktigt att den utvecklingen inte stannar upp 
om man ska kunna arbeta för att bryta traditionella könsmönster, som Lpo 94 uttrycker det. 
Det är även viktigt att alla lärarna får kunskap kring ett kvinno- och genusperspektiv på 
historia som skolämne (och även inom andra ämnen), eftersom inte alla har den kunskapen 
eller kanske ett brinnande intresse för ämnet så bör det ingå i lärarutbildningens allmänna del.  
     Om läroböckerna i historia ska fortsätta utvecklas för att ge ett tydligare genusperspektiv 
på historien så tror jag att det viktigaste är att lärarna (och för all del även eleverna) ställer 
sådana krav på läromedelsförlagen och deras författare. Man kan helt enkelt inte efterfråga 
läroböcker som känns bekanta, bara för att man vet vad man får. Så länge lärarna inte 
efterfrågar en fortsatt förändring så tror jag inte att utvecklingen kommer att gå framåt.  
  
5.1 Sammanfattning 
Undersökningen har ur ett genusperspektiv behandlat läroböcker i historia för år 7-9 från 
1950-talet fram till 2005. Läroböckerna har i en kvalitativ undersökning ställts i förhållande 
till den nya kvinnorörelse som fick sin start på 1960-talet och hur den sedan förändrade 
samhällen i västvärlden, samt i förhållande till läro- och kursplaner från 1955 och framåt. 
Någon tidigare undersökning på samma ämne har jag ännu inte hittat, men det är gjorts ett 
fåtal läroboksanalyser kring genusperspektiv i historieböcker på gymnasiet (Se 2.2 
Forskningsläge). Dessa har dock ingen koppling till kvinnorörelsen utan oftast till läroplaner 
och läroboksförfattare.  
    Det som jag har kommit fram till genom att analysera läroböckerna är att det har skett en 
förändring i vilka kvinnor som beskrivs och hur ingående de beskrivs i läroböckerna från 
1950-talet och framåt. Denna förändring kan sammanfattas som följer: Med en början i 
drottningar och prinsessor under 1950- och 1960-talet, via en tid av anonymitet och 
klasskamp på 1970-talet, till ett större utrymme för vardagskvinnan under 1980-talet och 
framåt. Kvinnan kan oftast beskrivas som gömd och glömd eller A – icke A i förhållande till 
mannen under tiden fram till 1980, för att sedan ge utrymme för ett ”HUR”-perspektiv med 
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fokus på vardagskvinnan och från 1990-talet även med små inslag av ett genusperspektiv 
(men ”HUR”-perspektivet dominerar fortfarande).  
     Det finns flertalet kvinnor som nämns vid namn ganska frekvent under hela tidsperioden, 
varav två nämns under varje årtionde från 1950-talet och framåt, drottning Victoria i England 
och Fredrika Bremer.  
     Huruvida den nya kvinnorörelsen som tog fart under 1960-talet påverkade 
läroboksinnehållet under den tiden är lite svårt att avgöra. Det verkar som om det finns en viss 
förskjutning i utvecklingen i läroböckerna, som kan bero på en tröghet i 
läromedelsutvecklingen eller på att situationen i Sverige var annorlunda när det kom till 
kvinnorörelsen i förhållande till andra länder i västvärlden. Frågor om jämställdhet och 
kvinnors rättigheter drevs inom etablerade politiska partier i Sverige, medan det ofta handlade 
om oberoende organisationer i övriga västvärlden. Även det faktum att läroböckerna är 
skrivna av män är värt att lyfta fram när man tittar på resultatet i den här undersökningen. 
     Det finns brister i läroböckerna i historia för år 7-9 än idag när det kommer till skildringar 
av historien ur ett genusperspektiv. Det finns tydliga variationer olika läroböcker emellan 
vilket jag har sett i min analys och det är i hög grad upp till läraren hur mycket utrymme 
kvinnorna får i historieundervisningen. Ett utvecklat genusperspektiv saknas ofta och man får 
endast i enstaka fall kortfattade förklaringsmodeller kring maktförhållandet mellan män och 
kvinnor. Det är fortfarande än idag ett ”HUR”-perspektiv som dominerar när det kommer till 
beskrivningar av kvinnor i läroböckerna och när det kommer till krig och revolutioner som är 
typiska manliga ramar till historien, så är kvinnan fortfarande frånvarande. 
     Det finns slutligen flera olika riktningar som man kan spinna vidare på inom ämnet 
läroböcker och genus i historia både ur ett historiskt och pedagogiskt perspektiv. Fokus skulle 
kunna läggas på läroboksförfattarna, utarbetandet av nya läro- och kursplaner eller på lärare 
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